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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с выходом 3-го номера журна-
ла, который будет представлен вашему вниманию 
в канун проведения съезда, посвященного 10-летию 
Межрегиональной общественной организации 
«Научно-практическое общество врачей неотлож-
ной медицины» и Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь».
10 лет — срок и большой и маленький. Конечно, в 
масштабах истории — наше общество и журнал еще 
совсем молодые. Тем не менее определенные успе-
хи в их деятельности есть. За этот период общество 
расширилось до 41 подразделения в РФ, включая 3 
за пределами нашей страны. К настоящему момен-
ту обществом проведены 4 съезда с международным 
участием и более 20 научно-практических мероприя-
тий, в том числе выездных. На протяжении всего вре-
мени общество неизменно поддерживало стабильную 
работу журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь», ежегодного сборника «Научные 
достижения в области скорой медицинской помощи», а 
также выхода монографии «Научные школы и направ-
ления НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» 
под редакцией чл.-корр. РАН С.С. Петрикова. В бли-
жайших планах общества остается укрепление своих 
позиций и переход в статус всероссийского. Журнал же 
за эти 10 лет прошел путь от зарождения до объемного 
уверенного национального издания, публикующего 
статьи из самых разных уголков СНГ. Вот уже 5 лет жур-
нал входит в перечень Высшей аттестационной комис-
сии РФ (в настоящий момент по 12 специальностям) и 
индексируется в более чем 20 базах данных, в том числе 
Scopus. Но и здесь остается поле для развития. Хотелось 
бы чаще видеть на страницах нашего издания резуль-
таты крупных РКИ и качественных систематических 
обзоров и метаанализов, подготовленных в соответ-
ствии с лучшими современными стандартами, почаще 
публиковать материалы зарубежных авторов, видеть 
дискуссии уважаемых ученых и отклик читателей на 
затронувшие их темы. Конечно же нас волнует повы-
шение цитируемости журнала и значимое улучшение 
его наукометрических показателей. Хочется видеть 
наше издание процветающим, на пике актуальности и 
востребованности.
Как раз таким его помогает делать наша недавняя 
рубрика Новое о COVID-19, она неизменно поддержи-
вает высокий интерес читателей и является ярким про-
явлением успешного междисциплинарного подхода в 
лечении тяжелобольных пациентов. Отмечу при этом, 
что число статей, посвященных COVID-19, становится 
все больше и больше, при этом растет как их мето-
дический уровень, так и достоверность и практичес-
кая значимость полученных результатов. Возможно, 
в дальнейшем, чтобы не смещать баланс рубрик в 
пользу одной, мы откажемся от такого деления и вновь 
вернемся к привычной структуре журнала. Но в этом 
номере работы о новой коронавирусной инфекции мы 
еще продолжим выделять в отдельный блок.
Заглавным материалом в этой рубрике стало ориги-
нальное исследование, проведенное коллегами из ВМА 
им. С.М. Кирова и посвященное использованию кисло-
от главного редактора
родно-гелиевой газовой смеси «ГелиОкс» для оказания 
экстренной помощи этой категории больных.
Я благодарен коллективу авторов из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского за цикл статей, широко освеща-
ющих современную доказательную базу в отношении 
сочетания COVID-19 с сердечно-сосудистой патоло-
гией. В этом номере мы публикуем заключительную 
часть этого материала.
Не менее любопытными нам показались 
Клинические наблюдения, представленные в отведен-
ной для них рубрике, уверен, что все 4 публикуемые 
здесь статьи вызовут интерес и у вас.
В рубрике Оригинальные статьи обращает на себя 
внимание статья коллег из Сибири: авторы оцени-
вали эффективность кардиопротекторной терапии в 
профилактике развития ремоделирования миокарда и 
сердечной недостаточности у больных острым инфар-
ктом миокарда с подъемом сегмента ST. 
Разнообразным в этом номере получился раздел 
Обзоры литературы. Ценной информацией делятся 
сосудистые и абдоминальные хирурги, травматологи 
и нейрохирурги.
Очень важной рецензенты назвали статью, опуб-
ликованную в разделе История неотложной медицины. 
В ней авторы поднимают вопрос о необходимости 
повышения уровня и доступности обучения для спе-
циалистов-токсикологов, причем как в системе после-
дипломного, так и высшего образования.
Печальным известием ознаменовался этот квар-
тал: ушел из жизни известный ученый, корифей 
неотложной хирургии, учитель и наставник наибо-
лее высококвалифицированных хирургов НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ член-корреспондент РАН 
Александр Сергеевич Ермолов. Нет сомнений, что это 
невосполнимая утрата не только для института, но 
и для отечественной медицинской науки. Скорбим 
о потере и глубоко соболезнуем родным и близким 
Александра Сергеевича. 
В заключение поприветствую участников прибли-
жающегося 5-го съезда врачей неотложной медици-
ны, пожелаю коллегам и членам НПОВНМ успешного 
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